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DIARI ATARÓ
■■DACCIÓ I ADMINISTRACIÓ
«■rr»r d* ■«re·len·, 18 — Telèfon n." 258
km xin DISSABTE, 2 NOVEMBRE 1935 — NUM. 3659 NÚMERO SOLT» IS Cts.
SUBSCRIPCIÓ: 2'50 PESSETES MES
Ministeri de Treball, Sanitat i Previsió
Ofícina Central de Coliocació i Defensa contra l'Atur
Estadística d'Atur Obrer inveluntarl a Espar ya en 31 d'agost de 1935
Orup d'activitats Agrícoles, Treballadors en atur forçós
ladustríals. Artistiques, etc. Complet Parcial TOTAL
Indústries agrícoles i forestals . . . . 250.891 190.929 441.820
» del mar . 4.426 7.380 11.806
» de l'alimentació 2.347 1.867 4.214
» extractives 9.819 7.218 Yim
Siderúrgia i metal·lúrgia 6.254 7.034 13.288
Petita metal·lúrgia
Material elèctric i científic
Indústries químiques













» de la fusta 9.141 4.582 13.723
» tèxtils . . 8,413 9.794 18.207
» de confecció i vestit ....









Transports marítims 1 aeris













Comunicacions . 93 14 112








Serveis d'higiene 761 144 905
Banca, Assegurança i Oficines . . . . 2.999 282 3.281
Espectacles públics







Total atur industrial (2° a 24"). . . 164.229 85.056 249 285
TOTAL D'ATUR 415.120 275.985 691.105
Observacions
Htn trimií full eslidísile 136 pobles qae co ho feren en el mes interior.
Amb relació al mateix mes de l'any anterior de 1.934. ban contestat 704 po*
bles més.
A fi de facilitar la comparació de les dades del mes actual amb ÍQ[ual mes de
l'any pasiat, s'bin transformat les xifres de dit any a igual base d'observació esta¬
dística que les xifres de l'any actual, oferint la següent comparació en les globals:.
Any 1934 Any 1935 Diferències
Agiicola Complet ....
» Parcial. . . . .
Industrial Complet....




















Aquest número ha estat sotmès
a la prèvia censura governativa
NOTES POLITIQUES
El nomenament del nou Go¬
vernador general de Cata¬
lunya
Manifestacions del senyor Ulled
Madrid, ^1.—Terminat l'àpat celebrat
a l'Holei RIfz i al qual assistiren el se¬
nyor Lerroux, el senyor Sedó I alguns
regidors radicals de l'Ajunltment de
Barcelona, els periodistes parlaren amb
aquests darrers els quals els manifesta¬
ren que en tornar a Barcelona born
reunirà dilluns vinent els elements de la
minoria del municipi barceloní per do*
nar-ioB compte del resultat de la visiti;
no ho faran abans perquè el senyor






El aenyor Uiled dtgué ais periodistes
que havia trobat el senyor Lerroux molt
animat i valent, encara que condolgut
de les Infàmies de què se l'havia fet ob¬
jecte. Tornem a Barcelona satisfets, per¬
què hem vist que el senyor Lerroux ra¬
tificava la seva confiança al senyor Pich
i Pon com a csp de l'organifzició radi¬
cal catalans. I consti que no hem vingut
a preguntar-li això. Tots nosaltres hem
vist amb dofor l'atropellament de què
s'ha fet victima el senyor Pich i Pon, I
perquè tenim així mateix ple convenci¬
ment de la seva Innocència, que res¬
plendirà oportunament, tot 1 que ara
s'ha faltat a totes les regles del dret, des
dsl moment que se l'ha jutjat sense po-
der-se defensar.
El senyor Sedó, Interrogat pels pe¬
riodistes, confirmà les anteriors mani¬
festacions i digué que no acceptava
més ordres que les que pugnin emanar
personalment del senyor Alexandre
Lerroux I que atenint-se a elles roman¬
drà en el càrrec que exerceix en el Con¬
sell de la Generalitat i el temps que
aquell ho cregui oportú.
Polítics catalans
que tornen a Barcelona
Madrid. 1. — Com estava anunciat,
aquesta nit marxaren a Barcelona el mi¬
nistre de Marina, senyor Rahoia, I l'ex-
minlstre senyor Ventosa. Els periodis¬
tes interrogaren e! senyor Ventosa, el
qual es tancà en el més absolut mutis¬
me i ei mateix féu ei senyor Rahoia.
EI què diu el conseller
de la Generalitai senyor Sedó
En el mateix tren emprengué el le-
torn a Barcelona el conseller d'Econo¬
mia de la Generalitat, senyor Sedó. Els
periodistes conversaren breument amb
el senyor Sedó i li parlaren de la im¬
portància que havien tingut les confe¬
rències celebrades aquests dies amb el
senyor Lerroux.
El senyor Sedó ha confirmat aques¬
tes visites, i ha dit que únicament ha¬
vien tingut importància en relació a les
qüestions locals, o sigui de Barcelona.
— Doncs això és precisament el què
ens interessa—ha remarcat un perio¬
dista—, i desiljariem que vosíè ens do¬
nés una ampliació.
— No els puc complaure en els seus
desigs—ha conlestat el senyor Sedó.
—¿Quina impressió (é vostè amb re¬
ferència al nomenament de Governa¬
dor general de Catalunya?
—Cap.
—¿Creu vostè que ei ien nomena¬
ment és imminen ?
—Es natural.
—A Barcelona circula la notícia que
serà nomenat ei senyor Cirera i Vollà.
—Qaina niciesa!—ha exclamat el se¬
nyor Sedó—. Precisament la persona a
designar serà una que no inspiri recel
a cap dels partits. 1 no els puc dir res
més.
El senyorUiled s'ha apropat en aquell
moment al grup, t s'ha endut el Conse¬
ller del grup de periodistes.
El senyor Ventosa tampoc no sap
res del nou Governador General
de Catalunya
Posteriorment els Informadors han
conversat novament amb el senyor Joan
Ventosa, al qual han preguntat si els
podia dir el nom de la persona desig¬
nada per al càrrec de Governador, i ha
contestat que el desconeixia.
—Tal vegada—ha observat on perio¬
dista—quan vostè arribarà a Barcelona
ja se sabrà.
—Es possible-ha contestat el senyor
Ventosa-; però ho poso en dubte.
—Aieshores, ¿haurem d'estar a l'a¬
guait aquest vespre?
—No en veig la necessitat. Demà, tal
vegada.
—¿Però vostè no creo que potser la
COMENTARI
EI carnet electoral
Indubtablement que la disposició
emanada suara dels que regeixen avui
la Generalitat va precedida d'una recta
I desinteressada intenció en vistes a les
properes eleccions a impossibilitar el
soborn del cos electoral, a no falsejar
el vot 1 evitar tantes males arts que sem¬
pre abunden en aquells dies.
Tol i aquest lloable desig que supo¬
sem en aquesta nova prevenció per sal¬
var el prestigi que deu tenir Iota elec¬
ció, sembla que no ha estat rebuda, pel
públic en general, amb gaire entusias¬
me, 0 bé fins ara no hi ha donat molla
Importància, o dissimula que encara no
n'està prou assabentat d'aquella dispo¬
sició que comprèn precisament els ciu¬
tadans que no poden ignorar-la.
Aquesta retenció, potser suspicaç o
desconfiada, és la que ens mou a es¬
criure aquest comentari.
En molts rètols, apareguts aquests
dies en què es remou méi aquesta cam¬
panya perquè tothom adquireixi el car¬
net elecíoral, al capdavall del paper im-
prèi 0 d'aquell drap, hi llegim, amb
lletres grosses I en tinta diferent: qut no
Itngul el carnet no podrà votar.
Manquen pocs dies, si no vé un nou
aplaçament, per poder lo demanar. Usa
vegada s'hagi acabat ei piaç els que no
l'hagin adquirit, restaran vertaderament
exclosos del cens electoral, o en vigílies
d'eleccions es lliurarà, a corre-cuita i a
qualsevol el carnet electoral?
En aquesta darrera suposició po¬
dríem multipiicar-se massa, també, els
carnets i un hom podria anar a votar
en diversos districtes o pobles i burlar,
així, novament les normes de la Llei
electoral.
Les facilitats donades en aquesta in¬
novació, que desiljariem donés bon re¬
sultat, treuen tota excusa als toca-tar-
dans I als que, intencionadament, no
han volgut fer-ne cas encara.
La serietat d'aquesta disposició i de
la propaganda d'aquells rètols creiem
que no seran una burla per a després.
Ausa
€ Gaceta» publicarà ja el nomenament?
—No. Es més probable en el Consell
de dilluns vinent.
—¿Creu vostè possible que sigui no¬
menat el senyor Cirera I Voltà?
—No solament no ho crec possible,
sinó que hom pot afirmar que no serà
aquest senyor el nomenat. Són vostès
uns minyons simpàtics, però jo no els
poc aclarir res. En tot cas, qui els do¬
narà el nom és el president del Consell.
—Entre els noms que hi hagi per a
triar, figurà en primer terme com a pre¬
ferit el que recomani la Lliga?—ben dit
els periodistes.
—Sobre això, no els poc contestar.
En el mateix tren ha marxat a Barce¬
lona el diputat de l'Esquerra senyor
Mariai, el qual no ha fel manifestacions
de cap mena, i s'ha limitat a saludar els
periodistes.















^ Capitals assegurats en vigor a fi del 1934: 478.835,557'23 Ptes. y
y Cbd.d.i»«,lta.Sd,M934:159.8»0.5aiœi>.... ÚiPi|||Íl Í» MPiaiO!! "
A
p Ha pagat aïs seus assegurats en 1934:15.429'180'67 Ptes. ^
A Primes recaptades l'any 1934: 26.092,380*62 Ptes. fundada D'ANY 1880 C
M E
Polisses emeses des de la seva fundació: 142,834
3
Domicili social: Capitals rebuts com a prima única des de la seva fundació: 20.775,090*17 Ptes.
g Rambla Catalunya, 18
^ BARCELONA pagat als seus assegurats des de la seva fundació: 235.451,176*48 Ptes. 'p
Sucursal a Madrid: O








(Autoritzat per l'Inspecció general d'Assegurances i Estalvis)
NOTES DEL MDNlCiPl
Sessió del dia ¿3 octubre
Referència oficiosa
Despatx oficial
S'aprova l'acla i es qaeda assabentat
de les Insíàncles de A. Salomó i J. Noé
demanant empleo en la nova plaça
mercat.
Passen a les Comissions les inslàn*
eles de Teresa Noé sollicitant autorüza-
ció per sacrificar bestiar en l'Escorxa*
dor. I Josep Nonell, en representació
de l'Agropació de Patrons Fieqoers de
l'Unió Qremiai per a qae en la confec¬
ció deis nous preisapostos se'is tregoi
l'arbitri sobre forns de coore pa.
Passa a i'Alcaidia i'escrit del Cap de
la golrdia moniclpai demanant trajos
pels guàrdies rorais 1 eis monicipals.
Una proposició urgent
Amb caràcter argent s'aprova ona
proposició del senyor Terés per a po-
blicar on Ban comminant als ciotadans
a proveir-ie del corresponent atoell ta¬
pat per a les escombraries; prohibir als
qoe recoiien papers qoe els freguin de
aquests alueiis; imposar sancions desde
5 a 25 pessetes en cas de reincidència i
estimular a la guàrdia municipal per a
que denuncií ais reincidents en aquesia
I lita.
S'acorda
Socórrer als minyons que hin de
concentrar-se al servei militar els dies
1 i 16 de novembre amb 5 pessetes els
que van destinats a la península i 10 ais
que van a i'Africa. Acceptar !a renún¬
cia de ta taula n.° 12 de la P. Consiitu-
ció. Comprar on aparell ortopèdic a
C. Soriano. Passar a ia relació d'aspi¬
rants a l'Asil de Sant Josep ia instància
de Serafina Lavèrnia. La liquidació de
pius-vàlua de les cases E. Figueres 53 i
R. de Flor s. n°, desestimant se el re¬
curs de C. i A. Nicolau contra ia d'A.
Vives 32. La relació de jornals del 13 ai
19 d'octubre que suma 1.352'15 pesse¬
tes. Demanar a Ferms Especials que si¬
guin coronats eis arbres de la carretera
de Barcelona compresos entre els qui¬
lòmetres 651, 652 i 653. Concedir els
permisos d'obres demanats per J. Pa¬
lau, C. Devesa, R. Cardoner, J. Ros, F.
Mauri i J. Xlquéa. Demanar a Ferms
Especials autoriizació per instai iar uns
pals per ia continuació de i'ii'lumina-
ció elèctrica en ia Carretera de Barce¬
lona, des d'on acaba avui fins a ia Rie¬
ra d'Argentem. I facilitar ai Sindicat
Agrícola de Mataró i Litoral l'aigua ne¬
cessària per a les obres de construcció
d'un edifici en ei carrer de Lepant.
CUMCa IMOTM. : DR. M. SPA
Odontòleg municipal i de l'Aliança Mataronina
Cap dels sen'eis d'Estomafoiogia de ¡'Hospital de SantJaume i Santa Magdalena
Ex-Ajudant de la Clínica Estomatològica
Hores de visita: Dilluns, dimarts, divendres i dissabte de 10 a 1 i de 3 a 5
Dimecres de 3 a 5 - Dijous de 10 a 11
Plaça Garcia Hernández, 4 : Telèfon 86 MATARÓ
Treballs i obres
Es destinen 2.000 pessetes per a ia
neteja de diverses claveguerei; 350 per
instal·lar una canyeria d'aigua potable
en la Plaça de Pi Margal!; 459'56 pesse¬
tes per pavimentar el pati de t'Escola
de noies del carrer A. Vives; 1 construir
5 travessers, amb adoquina, en ei carrer
de i'Hospiial.
Factures
Són aprovades les següents: B. Sere¬
na, 2.745; F. Xiqués, 400; S. Lladó, 135;
J. Masriera, 72, 6, 10, 10*80 i 13'25; S.
Huesca, 10 65; LI. Viladevall, 50; Font i
Companyia, 231; Hierros y Aceros,
1.015*91; J.Julià, 20; E. Surià, 28'50 I
75'80; B. Piñoi, 7'50 i 9 65; S. Pagès,
579*50; J. Dejú, 80; C. Oral. Eiectricita',
1.326'69; M. Marians, 44'40; J. Roure,
27*30; P. Fabrés, 935 1 198 1 M. Soler,
64*85.
Concurs per a una plaça
de cobrador
Finalment s'aprova convocar un con¬
curs per a proveir una piaçt de cobra¬
dor municipal, coberta interinament en
i'aciualiiat, ei qual s'ajustarà a les con¬
dicions de reglament, essent mèrit pre¬
ferent i'haver-ia deiempenyada interi¬




D. Baltasar Roca Auguet, Recaptador
de Contribucions 1 Impostos de l'Es¬
tat d'aquest terme municipal.
Faig avinent: Que la cobrança del 4.1
trimeilre de l'any 1935 pei concepte
d'iadustrlai, Suslituiiu i Uiliiiats tindrà
lloc els dies primer de novembre al deu
de desembre i a i'efecie esmentat d'a¬
cord amb l'autoritat local, se situarà ia
recaptació ai carrer Fermí Gaian, 273,
des de les nou a la una, en cada un deis
dies anteriorment assenyaiali.
i, per tai que arribi a coneixement de
tots els interessats i no hagin de sofrir
eis recàrrecs previstos per l'Estatut de
recaptació en ei procediment d'apremi,
són requerits tols eis contribuents per
mitjà del present Edicte, per a que rea¬
litzin ei pagament de llurs respectives
quotes en el termini assenyalat durant
el qual els hi serà lliurat pel recaptador
que subscriu, l'oportú rebut del taló;
havent de conservar el susdit rebut com
a únic document fefaent i reconegut
per a acreditar el pagament.
Mataró 1 de novembre del 1935.—
El Recaptador, Baltasar Roca.
Publiqui's i fixi's en ela llocs de cos¬
tum de la localitat.—L'Alcalde acciden¬
tal, Joan Masriera Sans.
M. Casanovas i Viadé
Professor ajudant de la Facultat de Medicina : Ex-assistent als Hospitals de París
Especialista en malalties de la pell i cabell i llagues de les cames
Té el gust d'oferir-li el seu consultori:
CARRER DE FERMÍ GALAN, 395
Consulta: Dissabtes, de 3 a 5
diari de mataró 3
Les Noces d'Or de la
fundació a Mataró
de les RR. Serventes
de Maria
Dimarts passat a l'EsglésIa de la Mare
de Déu de la Srlut de les Religioses Ser¬
ventes de Maria, es celebraren solemnes
festes en commemoració del cinquantena-
ri de la seva fundació a nostra Ciutat, d'a¬
cord amb el programa que publicàrem
oportunament.
L'altar major d'aquclla xamosa esgle-
sieta estava rad ant de llum i guarnit amb
gran abundancia de flors. La bellíssima
imatge de la Mare de Déu portava l'arifs-
tica corona i auréola daurada que li ha
estai ofrenada pels benfactors amb motiu
i en record d'aquest Cinquantenari.
Al malí es celebrà una Missa de Comu¬
nió General que celebrà el Rnd. P. Lluís
Feixas, Rector de les Escoles Pies, el qual
prèvia una fervorosa plática repartí la
Sagrada Comunió a les Religioses Ser¬
ventes i a les altres persones pietoses que
hi assistiren.
A les deu es cantà l'Oflci solemne d'ac¬
ció de gràcies. El Rnd. Sr. Rector-Arxi
prest de Santa Maria, assistit pels reve¬
rends Mn. Jaume Corbatera, capellà de la
Casa, ! Mn. Joan Domènech, capellà de
l'Hospital, i actuà de caper el Rnd Mos¬
sèn Pau Ferrer, degà de la Comunitat de
Santa Maria.
Les Religioses cantaren uns gran Missa
a veus i al flnal uu solemnial Te Deum.
EI sermó de la festivitat el predicà el
Rnd. Dr. Francesc X. Pasqués, Pvrc,, Di¬
rector espiritual del Coliegi Valldemia, el
qual amb la seva peculiar erudició i elo¬
qüència féu un acabat elogi de la institu¬
ció de les Serventes i de la missió que
porten a cap en favor dels malalts.
Després del Te Deum el celebrant donà
la Benedicció Papal per especial privilegi
concedit a les Religioses per miijà de la
Rdma. Mare General.
A la tarda es celebrà una solemne fun¬
ció eucarística d'adoració i de pregà ia
que també es vegé molt concorreguda.
Assistiren a les festes les Rndes. Mares
Provincial i Secretària i altres Superiores
de les cases de Barcelona i rep-esenta-
cions d'altres cases religioses. També hi
havien moltes famílies de la localita' i des¬
tacats protectors de les Serventes des de
la fundació.
GAVANYS




de Buenos Aires,^ a la Sala Cabanyes
Ahir s'estrenà al popular cinema de Sa¬
la Cabanyes aquesta documental del Con¬
grés Eucaristic celebrar ara fa un any a
Buenos Aires, amb assistència del L* gal
Papal, Mons. Pachelli.
Cada dia s'aferma més i més en nosal¬
tres la convicc'ó de que els films docu-
nieníals són l'única esperança de la serio¬
sitat del cinema. Quan s'esgoten els j
arguments, i tots els films perden origi- ?
nalita' per l'abundància del mateix t ma, |les produccions documentals és el que |pol atraure'ns més i delectar-nos amb l'e- |
vocació d'uns fets vius i reals que han |passat per lot el món. I
Poques documentals tenen un realisme |i nna emoció tan acusats com en aquesta s
Dr. J. Sanmartí Rigoi
Ex-letera pessioDat de la facoltat de MediciDa - Metge de goirdia de l'Iiospitai Clínic, per apesicii
: Tocòleg de la Lluita centra la Mertalitat infantil i de risugnranca Maternal : :
Especialista en parts i malalties de la dona
FERMI GALAN, 326
Dimarts, Dijous i Dissabtes deô a 8 Telèfon 161
Gililtl pu I llillties dl il Pell i Saz&9 Tlictisizt dz! ll fill«Dre OissÀs
Tractament ràpit I no operatori de les almorranes (morenes)
Curació de les «úlceres (llagaes) de les cames» — Tots els dimecres ! dlarnen-
fca, dC 11 a i : — : CARRBR DB SANTA TBRBSA. M • ~ : MATARÓ
Mârcel'll Llibre
Immillorable servei d'autos taxi de gran luxe. per casaments,
bateigs, grans excursions ! demés a preus econòmics
Beatl Oriol, 7 - Telèfon ZOQ
única producció cinematogràfica del gran¬
diós Congrés Eucarístic de Buenos Aires.
Per als que combreguem en el catolicis¬
me, un reportatge filmat de la categoria
d'aquest, constitueix una vertadera fruïció
i la constatació de la grandesa i de l'espi¬
ritualitat d'aquella concentració de milers
i milers de fidels que meravellaren al món
senser amb la devoció i la férvida pietat
de tots els actes que constituireu aquell
Congrés famós i que aquesta pel'iícula
ens mostra amb tot detall, deixant pàlid
l'abundant informació periodística i gràfi¬
ca que el divulgà al seu dia.
Ultra aquest aspecte del film, cal remar¬
car la perfecció del llenguatge i sonoritat.
La llengua espanyola, mai l'haviem es¬
coltat tan ben sicronilzada, tan clara i
perceptible, com en aquesta documental
destinada als catòlics de tot el territori









Observatori Meteorològic de les
Escoles Pics de Mataró (Sta. Aiwa)
Observsclont del dia 2 novembre 1035
Horei d'observació: 8 matí - 4 tarda
Altara llegida: 464 4 - 464 4
Temperatara: 172-18 2
Alt. reduïda: 762'2-762 5
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Ens plau notificar-vos que en el nostre local social — Riera, 23 — ,
tenim instal lada una oficina dedicada a la tramitació del Carnet Electo¬
ral. Per a l'esmentat tràmit hem muntat una màquina fotogràfica que fa¬
cilitarà les tres folos necessàries que han d'acompanyar a la sol'licitud.
A totes les persones que exhibeixin la cèdula de 2'40 pessetes o
menys, les fotos els seran fetes gratuïtament. Les que paguin més d'a-
quelia quantitat tindran d'abonar cinquanta cèntims, solament i qui no
pugui mostrar la cèdula, dipositarà l'import de les fotos i una vegada
comprovada la tarifa que li correspondria, si aquesta és inferior a les
2'40, li serà retornada la quantitat dipositada.
Les persones que es vegin impossibiliíades de sortir de llurs cases i
desitgin obtenir ei Carnet, previ avís, els seran fetes al seu domicili les
fotos i sol·licitud. Les que vulguin portar les fotos poden fer-ho, tenint
en compte que aquestes deuen ésser de íamany 3 V2 X 3 V2 cm. i feies
completament de cara.
Tenen dret al vot, totes les persones d'ambdós seves que hagin
complert els 22 anys abans del 15 d'abril.
A fi d'evitar aglomeracions a última hora. Acció Popular Catalanafa avinent a tots els electors que, fent honor al seu esperit de ciutadania,
s apressin a complir el deure procurant també que bo facin els seus fa-
miliars i coneguis.
PERFIL
El comentari avui és obligat. Són
massa populars les solemnitats d'a¬
quests úos dies—Tots Sants i Comme¬
moració dels fidels difunts—per a que
puguin passar desapercebudes. Són tan
acusades en l'ànima popular, fiblen tan
directament al sentiment cristià del oo
ble, que és impossible sostreure's a la
influència de l'ambient.
La temperatura iebiona i esplèndida
d'aquests dos dies ha estat un convit
per cumplirla tradició de visitar el sant
repòs dels difunts. Ahir, avui, i espe¬
cialment a les tardes, ha estat un conti¬
nu peregrinaige cap el Cementiri. El
cami costarut i empolsegat era tothora
¡ petjat per una corrua Interminable de
persones de totes condicions i esta
ments que anaven a retre un tribut de
recordança, i una oració fervorosa, per
I ànima del familiar mort, de l'amic
traspassat, de iots els fidels difunts de
la necròpohs.
I aquest mati les esglésies han engo¬
lit una allau extraordinària de fidels
que s han prostat davant l'altar a pre
gar per aquells éssers estimats i enyo-
rats que han traspassat ja el llindar de
l'Eternitat
Diades endolades, d'una tristor sere¬
na i confiada, propicies a la meditació
de la mesquinesa de la vida, com re¬
viuen encara! Perduren a desgrat de la
Júria goluda del materialisme dels nos¬
tres dies perquè són extretes del fons de
l'ànima pietosa i espremudes del més
delicat dels sentimentalismes humans.
S.
Ahir vespre va celebrar se l'inuacia*
de castanyada deí Pitronai de San! Jo¬
sep per a Obrers.
Davant ia gran demanadissa de (ikeis
per a assistir a aquest acte tradicional,
calgoé desistir de celebrar lo al Saló de
la Rebosteria Miracle puix era malerlaL
ment insuficient per i contenir a tanta
gentada, havent estat precís traslladar
la fesia al saló principal de l'Hotel
Montserrat on fou servida, per cert moit
esplèndidament, la tradicional casta¬
nyada.
Tot el saló estava alapeï! completa*
ment oferint on bell aspecte. Passaven
de 200 els que volgueren aiiociar-s'hl
A les deu del vespre entrà al saló el
Director d'aquell Patronat, Dr. Josep
de Plandolit, Pvre., el qual fou saludat
amb una entusiasta ovació que es per¬
llongà una bona estona Ins que ja a la
presidència, pregà que cessés aquella
manifestació de simpatia.
Seguidament començà l'acte amb el
tradicional rés d'una part del Rosari,
acabat el qual començà la degustació
de castanyes I panellets. La nota predo¬
minant era de franca simpatia.
A preci deli joves organifzidors, el
senyor Jaume Colomer, antic militant
del Patronat, oferí i'actr; ia paraula
abrandada I alusiva, plena d'esllma pel
Dr. Plandolit, Pvre., I la seva obra en
pro de la joventut obrera, fou repetida¬
ment interrompuda per grans aplaudi¬
ments.
El senyor Jet ús Segura, en nom de la
Junta Directiva del Circo' Catòlic d'O¬
brers de la ciutat, manifestà la com¬
plaença amb que aquella Directiva ha¬
via acceptat la invitació del Patronal
per assistir-hl, puix el Circol es consi¬
dera l'amic més fèrvid, l'admirador més
fervent 1 el defensor més entusiasta del
Patronat de Sent Josep per t Obrers I el
seu estimat Director.
Aquesta mots, i altres molt expressius,
en el curs del seu parlament, foren sub¬
ratllats amb aplaudiments.
1 Finalment el Dr. Piandolit, visible-
I ment emocionat, donà les gràcies i pro-
I nuncià un discurs de comiat, recordant
I aquella consigna que no fa molt ex-
I hortava a diversos joves allí reuntli, per
I a salvar els esculls presentáis: «Seny,
. Oració, Actuació». Esbossà eloqüent*
ment iqueil tripiic, i ies seves paraules,
» sovlnlment trencades per aplaudiments
I varen ésser closes amb una ovació sln-
j cera, intensa, continuada llarga estona.
I A tres quarts de dofzs del vespre es
I donà l'acte per acabat.




de les primeres marques
Sta. Teresa, 44 - MATARÓ - Telèfon 212
Amb motiu de la distribució de pre¬
mis all alumnes del curs 1934-1935, el
Col'iegi Internat de Sant Antoni de Pà-
dua ha preparat per a! proper diumen¬
ge a la tarda, una interessant vetllada II-
lerarfo musical. Heu's ací el programa:
«Marcha de Introducción», per i'or-
questra; «Himno al Colegio»; discurs
pel senyor Alfons Nacher, professor;
repartiment de premis d'honor I Reii*
gió; «Valencia canta»; «Canción rusa»,
per l'orquestra; repartiment de matri¬
cules d'honor i premis de primera clas¬
se; poesia per Josep Eiiaa; repartiment
de premis de segona; «Los que saben
iuchir», poesia per Josep Totasans; «Et
Pilar», jota de Ooffard; diàlegs d'oca¬
sió; premis de tasques de vacances i
«Marcha final», orquestra.
Ahir al mall, un velíei que passava
pel carrer d'ibran, va sofrir un atac I va
caure en mig deí carrer. Uns tran-
zeunts, amb l'sjuda de la guàrdia mu-
nlciual van auxiliar-lo i el varen portar
a l'Hospital. Com semblés a algú qne
podia iractar-se d'nn veí del carrer de
Fra Liufs de León, s'hi anà. eiclirlni-
se que era el stnyor Ramon Enres de
70 anys, domiciliat en aquell carrer
n.° 85. Els seus familiars ei feren tras-
BANC ESPANYOL DE CRÈDIT
Fundat l'any 1902 CASA CENTRAL: MADRID — ALCALÀ, 14
Capital social: Ptes. 100.000.000'-— : Capital desemborsat: Pics. 51.355'500'—
Fons de reserva: Ptes. 67,021.926*17
Sucursal de Mataró: Sant Josepi 6
SUCURSALS A CATALUNYA: Barcelona, Lleida, Tarragona, Balaguer, Borgea Blanquea,
Cervera, Espluga de FrancoU, Manresa, Mataró, Montblanc, Santa Coloma de Que¬
ralt, Tàrrega, Tortosa I Valia.
Més de quatre-centes sucursals i agències ■ la Península I Marroe
Corresponsals en les principals places del món





Servei de Caixes de lloguer
Consultes gratuites sobre valors
Executem per compte de nostra
clientela tota classe d'operacions de
Banca i Borsa
DESCOMPTE DE CUPONS
DIPÒSIT DE TÍTOLS EN CUSTODIA
Descompte I cobrament de lletres,
girs, crèdits d'accepfcció, etc., etc.
DIARI DE MATARÓ
liadar « casa seva, on morí a la poca ea*
tona, caient inútils toia eia serveis i es¬
forços dels metgei.
Reposi en la pan del Senyor.
En mig ia carretera, prop de can
Bordoi, ahir fon trobat el número ma-
irfcola del cotxe B. 63.138 E. el qoai nú¬
mero està en poder de la gaàrdla mani-
cipai i a disposició de qai signi sen.
—Castanyes, panellets. Tenorio... és
ei clàssic de ia Diada de Tots Sants.
Hem de recordar, però, qae aqnesta
diada va aparellada amb ia de Difnnts.
Honrem la memòria dels nostres di¬
fnnts adornant tes seves tombes
Ignal qae tots ets anys la Cartnja de
Sevilla recorda als sens clients qne és
la casa més ben asiortida de Mataró de
àrides per cementiri.
Ahir, nn fnncionari monicipai acom¬
panyà a Barcelona als 12 minyona de ia
ileva d'engnany qae s'Incorporaren al
servei militar, destinats a diferents re¬
giments de, la penfnsaia.
Per bones ULLERES
i preus molt econòmics
ROURE Rambla, 34
Societat Irís
Aval, a des qaaris ds dea de la nit,
la Companyia Amatear de ta Secció
dramàúca d'*qaes(a entitat, posarà en
escena, per segona vegada, la magnífi¬
ca comèdia en ires ac^es de Liais Elies,
«Madame».
Cinema Gayarre
Aval i demà: 1 Revista Paramoan';
ana super-creacló de Paal Mant, en es¬
panyol, «El mando cambia»; ana gran¬
diosa revista de la Warner Bros «Músi¬
ca y majeres» i ana magnífica pel'iíca-
la en espanyol, per Papeye el Mariner,
«La sonámbula íograla».
Cinema Modern
Programa sonor per avoi i demi: ei
vigorós drama «Los misterios de Paris»;
ia deliciosa opereta «Un príncipe en¬
cantador», una còmica en does parts
per la sImpiHca Slie'cy Temple.
Sala Cabanyes
Demà, en sessió contínaa des de dos
quarts de quatre de la tarda, es projec¬
tarà la meravellosa pel·lícula aaioritzi-
da per ia censura eclesiàstica «Congre¬
so Eacarístico Internacional de Basnos
Aires» explicada en espanyol. Comple¬
taran el programa s lires Interessants
cintes.
Foment Mataroni
Demà a tres quarts de cinc de la tar¬
da, projecció del film premiat en el
concurs internacional de cinema de Ve¬
nècia, «Los de 14 años»; la magnífica
pel·lícula de Ramon Pereda, «Contra¬
bandistas» i ona còmics.
Inforixiâcîô del dia
fAcilitadA per 1*A^èxiciâ Fâbrâ per conferències telefòntq[ues
Barcelona
3j00 tarda
Els despatxs dels Jutges
de 1." Instància
El conseller de Jastícla, senyor de
Prat, ha estat a l'Aadiència amb l'ob¬
jecte de visitar tes noves instai'lacions
dels jatjals de 1." Instància.
En prendre possessió del seu càrrec
el senyor Prat, trobà que els locals on
estaven instai'lats no reunien les condi¬
cions degudes.





tocats en forma decorosa.
Han acompanyat at Conseller en la
seva visita el magistrat, fiscal, tinent fis¬
cal i jutges.
La causa contra Hex'aicaide
i ex-regidors de Barcelona
El jutjat encarregat per inhibició del
jutjat militar de la causa contra l'ex-al-
calde i regidors de l'Ajuntament de
Barcelona, accedint a una petició dels
defensors dels processats ha acordat
que iigutn demanades altres declara¬
cions I que siguin demanats als jutjats
militars untecedents de sentències con¬
tra alguns Ajuntaments.
De l'atemptat contra
els oficials de la presó
Per ia policia han estat entregadss al
jutjat, encarregat d'instruir et sumari,
ampliacions fotogràfiques de tes im¬
pressions digitals trobades en un dels
vidres del laxi udl'UzU pels pistolers.
Airibada del ministre de Marina
Aquest ma í ha arribat a Barcelona el
ministre de Marina, senyor Pere Rahola.
Ei senyor Rahola ha estat compli¬
mentat pd Governador General acci¬
dental, Alcalde accidentat i representant
del general de la Divisió.
El ministre de Marina hi passat revis¬
ta a la companyia que li ba rendit ho¬
nors.
El senyor R«hoia s'ba dirigit a! seu
domleltt. on ha eitit poc méi de mitja
hora, i a continuació hi viiitat la Base
aereonàutica.
Arribades
Han arribat a Barcelona ela senyors




Ha rebut les novetats en
gavanys i vestits d'hivein
Sant Francesc d'Assis, 14 - Mataró











Els Italians no han ocupat Makalé
ADDIS ABEBA, 2.—Aquest matí s'ha
desmentit oficialment el rumor circulat
de la caiguda de Makilé en poder dels
italians.
En squesla regió hi començit a
ploure amb abundància i els més vells
habitants asseguren que mai havien vist
en aquesta època una pluja tan intensa.
SI segueixen les ruixades com fins ara
és evident que la campanya militar ita¬
liana toparà amb noves dificnliats.
ROMA, 2 (A les deu det mití).— La
presa de M«kilé no hi estat confirma¬
da, però se sap que diversos deslaci-
ments italians penetraren diverses ve¬
gades en el recinte de la ciutat, retor¬
nant immediatament despréi a les seves
posicions. Les operacions a l'entorn de
Mskiié i'h«n fet amb l'apoi dels carros
d'assalt.
La ciutat de Makiié ha estat ocupada
militarment, si bé els seus encontorns





NANKIN, 2.—Ela metges creuen que
el senyor Wtng Tching Wel, després
de l'intervenció quirúrgica que se li
practicà ahir té probabilitats de resta¬
blir-se completament de les seves feri¬
des.
Igualment intenten salvar a Sung
Fang Ming, autor de l'atemplat, que re¬
sultà ferit de gravetat per i'esc jrta del
primer Ministre. En quan sigui possi¬
ble serà interrogat sobre els mòbils del
seu acle i quasi és segur que serà passat
per tes armes.
NANKIN, 2. ■— Sung Feng Ming,
agressor del Primer Ministre, ha mort
aquesta nit a conseqüència de les feri¬





El ministre de ia Gavernacló visllà
ahir al senyor Lerroux a fi de fer cons-
far la seva adhesió inquebrantable al
cap radical.
Reunions de la minoria radical
I ^A més de l'anunciadt reuniój dc ia
minoria radical per al dimecres, és qua¬
si segur que se'n celebrará¡*tsmbé una
el dimarts.
Si dita reunió se celebra, ¡en ella s'e¬
xaminarà una noia de ia Junta Munici¬
pal centril de Madrid, presididalpel se¬
nyor Benzo, en la que es fajfconstar el
desgrat amb que s'ha vist l'actuació
parlamentària de la minoria ¡radical en
ei debat de l'assumpte Strauss.
Nova ratificació de confiança
al senyor Pich i Pon
En l'àpat amb quelfels regidorsfradi-
cals de Barcelona obsequiaren ahir ai
senyor Lerroux, testimoniaren a aquest
l'adheiló incondicional del Partit¡Radi-
cal de Catalunya.
El senyor Lerroux tingué frases de
gratitud per a dits radicals I de gran
consideració per al senyor Pich i Pon
pregant als comiisionats}|que li fessin
present ia seva ratificació de confiança.
; doncs segueix essent el cap del Partit a
Catalunya.
També els comunicà que s'ocupa
amb ell demés caps de partit governa¬
mentals de la designació del nou Go¬
vernador de Catalunya, assumpte que
interessi molt ai partit radical.
5'15 tarda
Ei ministre de Governació
està encostipat
A primeres hores de la farda ha re¬
but eia periodistes el sois-secretari de
Governació, senyor Echiguren, qui ba
manifestat que el ministre, senyar De
Pablo, estava trebalianl a tes seves ha-
blticions particulars i no havia acudi t
ai despatx per trobar se indisposit a
conseqüència d'un refredat.
El senyor Echaguren ha dit que no
tenia cap noiícia d'interès per • comu¬
nicar.
Ei President a Priego
Aquest matí ha marxat a Priego en
automòbil, ei President ds la Repú¬
blica.
Ei senyor Alcalà Zamora estarà de
retorn a Madrid els primers dies de la
setmana entrant
Els càrrecs de Jurats Mixtos
Ei ministre de Treball hi manifestat
que havia estat un èxit la forma de dic¬
tar-se les disposicions referents al no¬
menament de presidents de Jarats Mix¬
tos, puix s'han acollii a aquelles dtspo-
sicloni molts jutges i àdhac magistrats
Igualment htn concorregut seixanta ma¬
gistrats al concurs per als càrrecs del
Tribunal Central, essent solament tres
les places a proveir.
Referent a les vice-presidències, et
senyor Salmon ha dit que pensava se¬
guir el criteri de que en igualtat de con¬
dicions siguin coberts els càrrecs per
persones que han ocupat ei càrrec o
que aclualment el desempenyen,
El senyor Lerroux, felicitat
Ei senyor Lerroux continua rebent
moltes adhesions i innombrables felici¬
tacions impossible, segona diuen, de
donar-ne compte, car la itista seria ina¬
cabable.
Manifestacions del Sr. Chapaprieta
El senyor Chapaprieta, en rebre els
periodislea, féu present la seva satisfac¬
ció per la bona marxa dels assumptes
relatius a les Finances. Ha dit que ai
darrer mes s'hi registrat un augment
de recaptació de 29 milions de pesse¬
tes, augment que afegit al dels quatre
mesos anteriors, dóna un augment de
recaptació en cinc mesos de dos cents
dos milions de pessetes.
Amb aquesta marxa, ha continuat
dient, hom aconseguirà la nivellació
dels pressupostos sl les Corts h! pres¬
ten la seva ajuda, I si no éi possible la
assistència del Parlament, ha dit que
abandonaria les funcions de Govern,
no renunciant però a treballar per fa
bona marxa de les Finances amb l'u-
slstència i ajuda no prestada dintre el
Congrés.
Es aecesslta per despatx
meritòria que sàpiga escriure a màqui¬
na. Les sol·licituds per escrit fent cons¬
tar la edat 1 el sou.
Dirigir la correspondència a l'Admi-
nls'ració del Diari. — Anunci] n.® 432»
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ELS ESPORTS
Els partits de demà
per equips locals
CAMP DE L'LIURO
Repartiment depremis de la temporada
de basquetbol 1933 1934
Milí, • les 10, bMqaelboi. B. P. de
iMongal - Haro (legons eqalps).
Cqaip de l'Haro: MonI·iiell, Janqae-
j'ei, Roldós, Maari, Costa, Dacb i Roig
{campions de Calalanys de segons
eqalps 1933-1934).
A les 11, baiqaetbol. B. F. de Mon-
gal·llaro (primers eqa'ps).
Eqalp de li iaro: Canal, Ralml, OI-
nesta. Arenes, XIvHlé i Cordón (cam¬
pions de Catalanya I d'Espanya en la
lemporada 1933 1934).
L'entrada serà lliare,
CAMP DE LA MATARONINA
Tarda, a les 3'15, falboi. Campionat
català amalear de 1.' categoria. Unió
Esportiva Mataronina Vilassar de Mir
(primers eqalps).
Eqalp de la Mttaronint: Corominas,
Carbonell, Panadero, Espel, Villar, Ma-
sísern, Palomer, Simon, Sala, Aranyó I
Padrosa.
CAMP DE L'EX-ESTADl
Matí, a les 10, fatbol. Penya Iñesta-
Orap Lleó XIII.
Eqaip de ia Penya In ista: Oller, Pa¬
gan, Blel, Peiró, Roig, Vilcnova, Ser¬
ia II, Serra I, Torrent, Moreno I Lázaro.
CAMP DEL TÀRREGA
Tarda, a les 3'10, futbol. Campionat
català de Segona Categoria Preferent.
Tàrrega Haro (primers eqaips).
Eqaip de liluro: Fiorecza, Cioief,
Vila, Amat, Mirieg<:8, Sibecas, Qodàs,
Palomeres, Garcia, Terra 1 Collet. Sa-
pienl: Piferrer.
CAMP C. S. DE VILASSAR
Tarda, a les 3 10, fatbol. Campionat
català amatear de 1.' categoria. Vilassar
de Dalt-Amatear de l'Laro.
Eqaip de i'Ilaro: Pérez M„ Anglada,
Toll, Pacheco, Calafell, Barbens, Buch,
Morros, Sera, Pérez V I Torres. Sa-
plentt: Caminada, Francàs 1 Pérez M.
Futbol
Els Campionats catalans
















Sant Cagat — Vic
Tàrrega — lloro
El Campionat amateur
Primer grap de la Costa
Els partits de demà
Arenys de Munt - Sant Celoni
Mataronlna —- Vilassar de Mar
Vilassar de Dalt — Haro
^^Banco Urqu^o CatalAn"
Dooiiili social: Pela!, IZ-Barteiona Capital 25.000.000 pessetes Apartat de Coriens. OtS-Telètoo 16400
Direccions tetesrraflca i telefònica: CATURQUIJO - Magatzems a la Barceloneta (Barcelona)
AGENCIES I DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, Girona, Man¬
resa, Mataró, Palamós, Reas, Sant Feliu de Guíxols, Sitges, Torelló, Vlch,
Vilanova 1 Geltrií
Corresponsal del Banc d'Espanya a Arenys de Mar, Banyolesi La Bisbal,
Mataró i Vilanova i Geltrú
ENTITATS QUE COMPOSEN L'ORGANITZACIÓ «URQUIJO»
Dgaomiaaetó Cim Cmmírm! CapUmi
«Banco Urqaljo» Madrid
«Banco Urqaljo Catalan» .... Barcelona
«Banco Urqaijo Vazcongado». . . Bilbao . .
«Banco Urqaljo de Gaiptízcoa» . . San Sebastián
«Banco del Oeste de Espafia». . . Salamanca .
«Banco Minero Industrial de Asturias» Gljon . . .








La nostra extensaa organització bancària compta amb Filials, Agències, Delega¬
cions 1 Corresponsals en totes les places d'Espanya 1 en totes les capitals 1
places més Importants del món.
UEItll DE llTMt- [aneí di Ftmesc üaild. D - laaitat, a.' S - lelífmu l' I i }0S
Bl mateix que les restants Dependències del Banc, aquesta Agència, que és TBstabliment bancail més
anllc de ia localitat, realitza tota mena d'operacions de Banca I Borsa, tals com descompte de lletres
I de cupons, obertura de crèdits, transferències i girs sobre totes les poblacions de la Península
i de l'estranger, etc.. etc.
Hores d'oficina: de 9 a 1 matíll de 3:aS5 tarda : Dissabtes: de 9 a 1
Basquetbol
Demà ni mati seran entregats a l'I-
luro els premis que li correspo¬
nen com a campió de la tempora¬
da 1933-34
Demà al matí, en el tranicurs deli
dos encontres que es disputaran en el
terreny de basquetbol de I'l uro 1 que
anunciem més amunt, seran entregáis
als jagadors Harenes els premis de la
Federació Catalana qae els correspo¬
nen com a campions de la temporada
1933 34. Tanmateix, ja era ben bé hora!
Amb tai motiu els eqalps de l'Huro es¬
taran formats amb els jagadors qae de¬
fensaren els seus colors en aquella bri¬
llant temporada.
Es de creure que els entusiastes de
i'Iiuro i en general to's els aficionats
maiaronins faran ac'e de presència per
tal de donar més relleu a aquest acte
tan simpàtic 1 merescat. L'entrada serà
lllare.
Notes Religioset
Diamenge XXI després de Peniecos-
ts.—E's innombrables Sanis màrtirs de
Saragossa; Sant Ermengol.
Dilluns: Sini Carles Borromeu, b. I
cf.
QUARANTA HORES
Demà continuaran a l'església de
Carmelites Descalces (Santa Teresa), en
sufragi de les santes Animer; svxposa-
rà a les 7 del ma í; a dos quarts de 9,
ofici solemne i reserva] a les 6 del ves¬
pre.
Basilica parroquial de Santa Maria,
Diumenge, missa cada hora, des de les
5 a les 10, les últimes a les 11'30 1 12.
Ai matí, a les 7'30, Set diumenges a
Sint Josep (V); a les 8, mes de les Ani¬
mes; a les 8*30, missa de les Congrega¬
cions Marianes; a les ;9 30, missa d'in¬
fants; a les 10'30, missa conventual can-
tadr; a les 11*30, homilia.
Tarda, a dos quarts de 4, Catecisme;
vespre, a les 7, rosari, novenari, sermó
pel Rnd. P. Francesc Segú, C. M. F., I
absolia.
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de dos quarts de 6 a les 9, la
úHlma a les 11. Ai matí, a dos quarts de
7, trliagi; a les 7, meditació; a les 8, mes
de les Animes a càrrec de l'Obra Ex¬
pia òria; a les 9, missa conventual can¬
tada.
Dilluns, a dos quarts de 8, missa amb
rosari a la capella dels Dolors.
Parròquia de SantJoan i Sant Josep,
Diamenge. a dos quarts de 7, mes de
les Animes 1 absolta; a les 7, exercici
d:ls Set diumenges a Sant Josep (VII); a
les 8, missa de Comunió general, du¬
rant ia qual ê'fx-ïlanarà on oonl docfrl-
j nal; a dos quarts de 9, homilia evangè¬
lica; a les 10, ofici parroquial amb ai-
slstèncla dels Infants del Catecisme; a
les 11, última missa amb explicació doc
frinal.
Tarda, a dos quarts de 4, Catecisme;
vespre, a tres quarts de 7, rosari, mes
de les Animes, solemne Via Cruels per
l'interior del temple, portant-se la Imat¬
ge del Sant Crlst de la Bona Mort; aca¬
bat el Via Cruels es farà l'adoració de
la Vera Creu.
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, des de dos quarts de 7 a les 9,
durant la primera, mes de les Animes I
absolia. Vespre mes de les Animes 1 ab¬
solta.
Església de Santa Anna de PP. Es*
colapis. — Demà, misses cada mitja ho¬
ra, des de dos quarts de 6 fins a dos
quarts de 10 I a les 11. Tarda, a un quart
de 8, Maitines I Laudes de difunta.
Tots els dies feiners, misses cada mit¬
ja hora des de dos quarts de 6 fins a
dos quarts de 9.
Dilluns, missa cantada de difunts, a
dos quarts de 6 del matí.
Capella de Sant Simó.— Demà, a les
vuit, catecisme 1 a dos quarts de nou,
missa.
fi. Vallmajor Gaivé
Coiredor oficial .de Comerf
Malaa, IB-Matarô-TtlèlM 294
Hores úe despatx: Do 10 m i doémf
Dissabtes, és ÍO ml
Intervé subscripcions a emissions I
eompra-venda de valors. Cupons, firoa
préstecs amb garanties d'efeatas. Llagi-
timacló msrcantlls, da ^contractai atr.
impransta Mlnanm. — fitatwré
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Demaneu-lo en Cafès, Bars, «Colmados» i Conflferies
DE V NDA À MATARÓ:
Confiteries MIRACLE i BARBOSA
Molí recomenat per les eminències mèdiques
REPRESENTANT PER LA COMARCA DEL MARESME:
Milâxis, 22 J o â n Re^i IMâtârô
TODOS LOS PAISES
o tocias las horas y «n to<Ias las oaJos.




última y sensacional creación <íe
PHILIPS. La onda extracorta copiada







ment - Taller de re¬
paració d'aparells de




6 DIARI DE MATARÓ
Decolumen
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— abreviai DLm— es la denominació de la po-
iencia lluminica de les bombetes 05rdm-El. En
el seu casquet s'indica l'intensitat lluminica
amb DLm, juntament amb el seu consum de
força en watts i la tensió en volts a que deu
lluir. Per a fruir de llum fins un 20 % més barata
usi sempre
£a£cmSeÍ€L intemivadef^amerdad^^6£eenhoi&ameni
Compra i venda de cases
Venc vàries esses en diferents carrers
entre elles 2 carrer Wifredo, 1 Montier-
nit, 1 Qravina, 1 Caialnnya, 1 baix mo¬
dern Ronda, amb qaarto de bany, claa
en ma, 1 Arenys de Mar, Iprop Mercat,
elaa en mà, 1 torreta Argentona, ben
tltaada, Iotes bon prea, es vendran.
Partlcalar compraria on baix entre
carrers Moreto, Fortuny. Quintana i
Jordi Juan, operació ràpida.
Venc també 2 tendes queviures molt
acreditades i a bon preu.
Colmado-Confiteria, vendré o arren¬
daré en bones condicions.
Abans de comprar o vendre, visiti
pei seu propi interès a CASES, Santa
Teresa, 29.—De 1 a 3 i de 8 a 9.
Enric Señán Baix nou
TAPISSER
Confecció i restauració de tota classe
de «silleries», fundes, €visillos»,
«stors», etc.
Treballs al domicili del client.
Barcelona:
Avinguda 14 Abril, 4Ô2,3.er, 2."
Telèfon 81.428
Per encàrrecs a Mataró:
Carrer de Barcelona, 6
(Galetes Esparraguera) \
carrer Santiago Russinyol, clau en mà,
venc sense iniermediaris.
Raó: Torrijos, 41, baix.
Noia de 18 anys
s'ofereix per a servir..
Informaran: Palau, 40, baix.
Es lloga
excel'lent local amb força elèctrica i ca¬
lefacció.




Compra-venda de Buques, rúsieguea
i urbanes, establiments mercantils, ifal-
Ires operacions similars, relacionade»
amb to a classe d'immobles.
Un cop de telèfon al 429 us bastarà
per posar-vos en contacte amb ell, o bé
de 12 a 2 0 de 7 a 8 al carrer de Mont¬
serrat n.° 3, sempre li trobareu.
Tinc en venda una gran quantitat de
cases, torres, vinyes, cénies, botigues da
queviures i solars, tan a Mataró com a
Caldetes. Llavaneres, Argentona i Vi-
iasiar, a preu de ganga.
Cases en venda a Mataró: 2 Santiago
Rusiñol, 1 Havana, 2 Jordi Joan, 2 Sant
Pelegrí, 2 Sant Pere, 2 Callao, 3 de ca¬
ra mar, 1 Sant Joan, 1 Sant Francisco, 1
Fermí Oaian, 2 Sant Antoni, 3 Lepant,
1 Cooperativa, 1 Mossèn Albas, 1 Ar-
güelies, 3 Riera, 1 Molas, 2 Caminet. I
Wifredo, 2 iiern, 1 Santa Teresa, 2
Montserrat, 2 Sant Joaquim, 1 Cuba, 3
Francesc Macia, 2 Mercè, 1 clau en mà
Poble Sec i altres més a moit bon preu
i molies d'elles clau en mà.
Una oportunitat: 4 cases en venda al
carrer de Montserrat, números 25, 27,
29 i 31.
Altres oportunitats: 4 traspassos de
botigues voltant la plaça de Cuba, i una
altre en el punt més cèntric de Mataró,
inclDïdes dues Confiteries, a preus re¬
duïts.
Serietat i reserva en totes les opera¬
cions,
ROS: Montserrat, 3, de 12 a 2 i de 7
a 8. Telèfon 429.
Diari de Mataró
Préstec de diner > troba de venda en üs Uoce eeg&emUi
sobre rebuts de lloguer.
Raó: Josep Andreu (Ber Colon) da¬
vant l'Esiació.—Mataró.
; Utbrefta Minerva ,
Llibreria Tria. . .
Ulbtetla H. Abaúah
Llibreria Ruro, , .








Riera 9 20 MATARÓ Telèfon 3Ô1
Impremta Minerva
MMalU-llta idtit
deHI de V Eesepia
Barcelona, IS-Telèf. 255
Colors a I'oli i l'aiguada, Pastells,
Llapis : Colors, Teles i Papers
preparats per a 1 ' aiguada i oli
Papers de dibuix. Pinzells, etc.
Compassos de Precisió : Plomes
Estilogràfiques : Portamines, etc.
wmmm iefts
Qualitats immillorables
MÀTÀRÓ
